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In der heutigen Zeit bemerken wir Aktivitäten einer neuen historisch - methodisch – 
pädagogischen  Bewegung, die sowohl auf Ideen des personifizierten, individualisierten und 
differenzierten Unterrichts basiert ist, als auch auf die subjektivistische Vorgehensweise, die den 
Schüler  in die Mitte des Unterrichts- und Erziehungsprozesses setzt. Diese Ideen und dieses Streben 
sind jedes Lobes wert, falls wir sie in Bezug auf unser vernachlässigtes Schulwesen betrachten. Aber 
man muss sich auch all der Gefahren bewusst sein, die das Wirken der oben Genannten Bewegung 
begleiten. Die Gefahren bestehen meistens in der einseitigen und vereinfachten Art und Weise, wie 
man die Probleme angeht (die meistens unnötig geschaffen und danach theoretisch definiert werden), 
dann in den modellartigen und nicht kreativen Schulplänen und – programmen, in der Gleichstellung 
von Begriffen Information und Wissen . Die Gefahren bestehen auch darin, dass der Vorrang dem 
formalen gegeben wird, anstatt dem wesentlichen, und sie bestehen auch darin, dass die literarischen 
Meisterwerke, die unserem Kulturerbe und auch dem Weltkulturerbe angehören, "neubewertet 
werden". Aus dem Schüler, dem "kleinen Menschen" soll man nicht versuchen, weder Nietzsches 
Übermenschen noch einen atheistischen Unmenschen zu machen, sondern man sollte ihm ermöglichen, 
dass er seine Persönlichkeit voll realisiert und, dass er Vortschritte machen kann, und dass alles auf 
seinem Weg Mensch zu werden. Das Ziel der Bildung und der Erziehung als einer Gesamtkategorie 
kann nur eines sein – das Kreieren einer freien und kompletten Persönlichkeit. In diesem Sinne ist die 
Bedeutung literarischer Werke mit christlichen Thematik unentbehrlich. 
 
 Mit der Problem Vorgehensweise, haben wir untersucht, wie die literarischen Texte 
mit christlicher Thematik, in den Lesebüchern für die Unterstufe der Grundschule, vertreten sind, und 
wie groß deren Funktion in der religiösen und ästhetischen Bildung ist. Wir sind zu den Erkenntnissen 
bezüglich der Ansichten von Lehrern gekommen, aber auch bezüglich der Ähnlichkeiten und der 
Unterschiede in Ansichten, die abhängig von deren Geschlecht sind, und auch davon abhängig sind wie 
lange sie schon unterrichten, in welcher Gegend sie arbeiten aber auch davon welche Klassen sie 
unterrichten. Dabei haben wir den Gegenstand unserer Forschung in weiterem Sinne aufgestellt 
(wissenschaftliches, theoretisches und praktisches Erforschen und Untersuchen von Einflüssen der 
literarischen Meisterwerke in der Erziehung und in der Bildung von Schülern in der Unterstufe der 
Grundschule), aber auch im engeren Sinne (komparativ - kritische Analyse der Ansichten der Lehrer 
über das Niveau der Vorhandenheit der literarischen Texte mit christlicher Thematik in den 




ästhetische Erziehung der Schüler). Hiermit ist unzertrennlich auch das Ziel der Forschung 
verbunden, das als Erforschen und Identifizieren von Ansichten und Meinungen der Lehrer über die 
Vorhandenheit der literarischen Texte mit christlicher Thematik und deren Beitrag für die religiöse und 
ästhetische Bildung der Schüler,  festgesetzt ist. Daraus folgten unmittelbare Aufgaben der 
Forschung, die man in zwei Gruppen sublimieren kann: 1) Ermittlung von Ansichten der Lehrer über 
den Beitrag der literarischen Texte mit christlicher Thematik, abhängig vom Bereich und vom Aspekt; 
2) Ermittlung von Ansichten der Lehrer über die Vorhandenheit der literarischen Texte mit christlicher 
Thematik, vom Aspekt der religiösen und und ästhetischen Erziehung. Mit der Untersuchung wurde der 
erste Teil der allgemeinen Hypothese bestätigt: Die meisten Lehrer bewerten die Texte mit 
christlicher Thematik wie folgt: sie sind der Meinung, dass die literarischen Texte mit christlicher 
Thematik einen großen Beitrag in der religiösen und ästhetischen Erziehung der Schüler in der 
Unterstufe der Grundschule leisten, aber, dass sie nicht genügen in den Leserbüchern für die Unterstufe 
der Grundschule vorhanden sind. 
 
Die Schlüsselwörter: religiöse Bildung und Erziehung, ästhetische Erziehung, das 
Lesebuch, literarische Texte, christliche Thematik, der Unterricht der serbichen Sprache und 
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 . ,          (40,5%)   
        (  5,0%)      ,   
   ,         , 
         . 
            
          : 
            
  ђ       . 
159 
 





)   162 62,5 
)    58 22,4 
)      39       15,1 
 259 100 
Т ел  р. 11.  
           
  .           
     ,    62,5% , 22,4%  ,  15,1%  
         . 
             
        ђ      
    ђ      : 
     ђ       
        ђ   . 





)   140 54,1 
)     78 30,1 
)      41 15,8 
 259 100 
Т ел  р. 12. 
             
ђ              
  ђ            
. ,  54,1%      , 30,1%     
,   15,8%      . 
 , .             
           ђ  
    : 
   ђ         
 . 







)    151 58,3 
)     94 36,3 
)     14  5,4 
 259 100 
Т ел  р. 13. 
              
     , .  58,3%   .   , 
            (  5,4%). 
       (36,3%)    ,    , 
 ,      9.    ,   
      . 
             
          .   
 :  
           
  ( ). 





)   148 57,1 
)     87 33,6 
)      24  9,3 
 259 100 
Т ел  р. 14. 
       ,      . 
          57,1% ;  
       33,6%,       9,3%.   
         ,    
       : „  “  „  “,    
     ,         
     ,     . 
              
            : 
            
    ђ    . 







)   128 49,4 
)     88 34,0 
)      43 16,6 
 259 100 
Т ел  р. 15. 
                
  49,4%,     34,0%     16,6%.     
           
  ,          . 
 
8.2.      
       
 
            
       ђ    
    15          
 . 
              
        ђ    
   : 
 1.           
    ђ    . 





)   196 75,7 
)     56 21,6 
)       7  2,7 
 259 100 
      Т ел  р. 16. 
             
              
, . 75,7%      . ,     
         
,          ђ    
.  21,6%      ,    
162 
 
             ,  
      . 
                  
         
 ђ          : 
 2.         
    ђ          
       ђ  . 





)   193 74,5 
)     55 21,2 
)      11  4,3 
 259 100 
     Т ел  р. 17. 
              
, 74,5%        ,     4,3%    . 
              
 (21,2% - 21,6%),          
        „ “  , 
 .   ,          
               
,      . 
               
          
      : 
 3.        ђ   
      . 





)   205 79,2 
)    48 18,5 
)      6  2,3 
 259 100 
     Т ел  р. 18. 
163 
 
               
             
  ђ        
,        79,2%,       
    .  , 18,5%       ,  
2,3%       . ,        
  (      )  
 ,         
  ,         
     . 
             
            
     : 
 4.     ђ         
          . 





)   155 59,9 
)     90 34,7 
)     14  5,4 
 259 100 
     Т ел  р. 19. 
            
ђ            ,    
         ,     
       59,9% ,      34,7%,       
5,4%      . 
            
          : 
 5.           
        ђ   
 .  








)   141 54,4 
)    99 38,2 
)     19  7,4 
 259 100 
      Т ел  р. 20. 
                 
 54,4% ,      38,2%        7,4%,    
 ,           ,  
     ,       
 .  
              
            
      : 
 6.     ђ         
         
. 





)   158 61,0 
)     78 30,1 
)      23  8,9 
 259 100 
      Т ел  р. 21. 
    (158)   (61,0%)     
           ,    
,          
    ђ         
   . ,        „ “ 
      ,        
         . 
              
          
          ђ   
    : 
165 
 
 7.           
    ђ          
   . 





)   173 66,8 
)     67 25,9 
)      19  7,3 
 259 100 
      Т ел  р. 22. 
       ,        
     ,        
              
    ,        
      ђ          
    .         
              66,8% 
,       25,9%        7,3%. 
             
             
.           
,            
        ђ     
                
,    : 
 8.           
  ђ            
   . 





)   163 62,9 
)    81 31,3 
)    15  5,8 
 259 100 
      Т ел  р. 23. 
166 
 
                 
    62,9% ,      31,3%        5,8%. 
   ,           
            
ђ              
 ,             
. ђ ,              
   ,          
 ,             
       . 
           ђ   
          ђ   
          : 
 9.          ђ   
              
    . 





)   153 59,1 
)   91 35,1 
)    15  5,8 
 259 100 
      Т ел  р. 24. 
                 
  59,1% ,      35,1%,  5,8%     .  
    ,    ђ       
           ђ  
            
 .  
             , 
            
ђ            
: 
10.          ђ  
       . 
167 
 





)   176 68,0 
)    76 29,3 
)      7  2,7 
 259 100 
     Т ел  р. 25. 
                 
 68,0% ,      29,3%        2,7%,   
            
  ђ            
.  , ђ ,        
    ђ         
            
      . 
   ђ           
     .    ,  
                 
 ђ             
     ,    : 
 11.   ђ          
    ђ          
         . 





)   135 52,1 
)   101 39,0 
)     23  8,9 
 259 100 
     Т ел  р. 26. 
   , .  52,1%,    ђ  .  , 
39,0%   ђ    ,          
   .         8,9%. , 
              
ђ             
168 
 
                
    ,     . 
          ,      
      ђ ,        
.             
     .         
  ђ       : 
 12.           
ђ     . . 





)   178 68,7 
)   66 25,5 
)    15  5,8 
 259 100 
     Т ел  р. 27. 
             
        68,7% ,      25,5%    
    5,8%.          
            ђ  
       ђ     . . 
ђ ,         ,  ,    
    ђ    џ         
        .        
      .  ,        
  ,        ,    
             
  . ,        „    
ђ     . “ (12. ),       „  
    “ (1. ). 
            
            
      ђ    ,   : 
 13.         ђ  
         . 
169 
 





)   190 73,4 
)   53 20,5 
)    16  6,2 
 259 100 
      Т ел  р. 28. 
                
  73,4% ,      20,5%,       6,2%.  
 ,      ђ       
  ,         
   . ђ ,       
       ,  ђ     
     ђ         
         .   
         . 
             
        
       ђ       : 
 14.          ђ  
           . 





)   200 77,2 
)    36 13,9 
)    23  8,9 
 259 100 
     Т ел  р. 29. 
           , 
       .     ,   
             
       .  
           , .  77,2%,  
 .     13,9% ,        8,9%,    
        ,      
170 
 
   .         
,            
        .  ,      
           (      
      ђ  ),    ,   
  ,          . 
             
         
      ђ       : 
 15.          
           
   ђ    . 





)   178 68,7 
)   65 25,1 
)    16  6,2 
 259 100 
      Т ел  р. 30 
           ђ   
              
            
  ђ    ,     68,7%    
.        25,1%,       6,2%.   
            
        ђ    ,  
         ,   
          ,   
         .   
      ,       







        
    
 
8.3.         
        
       
      Ђ    
 
 
             . 1,2,3,5,7 
 10. 
 
      
 ђ        










 10   Count 16 29 8 53 
% аТtСТЧ    30,2% 54,7% 15,1% 100,0% 
11-20  
 Count 56 49 29 
21,6% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    41,8% 36,6% 
21-30  
 Count 12 27 6 45 
% аТtСТЧ    26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 
30   
 
 Count 10 15 2 27 
% аТtСТЧ    37,0% 55,6% 7,4% 100,0% 
Total 
 Count 94 120 45 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,212 ,057 
 
N of Valid Cases 259  
 1.   ђ           
            ђ  
          
 
          .05 ђ  
       :    
     ђ        
    .      
      11-20  (41,8%).     
         21-30  (60%),   
172 
 
        11-20  (21,6%).  
          11-20     
,       .  
 2.   ђ           
           ђ  
             
 
 
             
    .01 ђ      ,   
      :     ђ    , 
          
     .      
       11-20  (50%).    
      30    (70,4%),     






   ђ    ,  
        










 10   Count 15 31 7 53 
% аТtСТЧ    28,3% 58,5% 13,2% 100,0% 
11-20  
 Count 67 51 16 
11,9% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    50,0% 38,1% 
21-30  
 Count 22 23 0 45 
% аТtСТЧ    48,9% 51,1% ,0% 100,0% 
30   
 
 Count 6 19 2 27 
% аТtСТЧ    22,2% 70,4% 7,4% 100,0% 
Total 
 Count 110 124 25 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,269 ,003 
 




  3.   ђ           
         ђ      
        
 
   :      ђ   
         ,   
          0.01 ђ  
   .        
  30   ,    77,8%,         
    10 ,   52,8%,         










     ђ   











 10   Count 23 28 2 53 
% аТtСТЧ    43,4% 52,8% 3,8% 100,0% 
11-20  
 Count 82 37 15 
11,2% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    61,2% 27,6% 
21-30  
 Count 27 18 0 45 
% аТtСТЧ    60,0% 40,0% ,0% 100,0% 
30   
 
 Count 21 4 2 27 
% аТtСТЧ    77,8% 14,8% 7,4% 100,0% 
Total 
 Count 153 87 19 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,277 ,001 
 




 4.   ђ           
         ђ    , 
           
 
       :      
ђ    ,        
  ,       ђ  
     .        
  30    (55,6%),        10 
 (69,8%),             










     ђ   
 ,      










 10   Count 12 37 4 53 
% аТtСТЧ    22,6% 69,8% 7,5% 100,0% 
11-20  
 Count 55 51 28 
20,9% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    41,0% 38,1% 
21-30  
 Count 16 27 2 45 
% аТtСТЧ    35,6% 60,0% 4,4% 100,0% 
30   
 
 Count 15 10 2 27 
% аТtСТЧ    55,6% 37,0% 7,4% 100,0% 
Total 
 Count 98 125 36 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,301 ,000 
 




 5.   ђ           
        ,     
  ђ       
 
         : 
    ,     
  ђ      ,     .01. 
            11-20  
(86,6%),          10  
(39,6%)              21-30 










    ,   
    ђ   










 10   Count 32 21 0 53 
% аТtСТЧ    60,4% 39,6% ,0% 100,0% 
11-20  
 Count 116 13 5 
3,7% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    86,6% 9,7% 
21-30  
 Count 27 14 4 45 
% аТtСТЧ    60,0% 31,1% 8,9% 100,0% 
30   
 
 Count 21 6 0 27 
% аТtСТЧ    77,8% 22,2% ,0% 100,0% 
Total 
 Count 196 54 9 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,327 ,000 
 




 6.   ђ           
              
          
 
 :        
 ђ             
      ,     
ђ          .01.      
       11-20  (52,2%),     
        21-30  (68,9%),    









      
  ђ        
       










 10   Count 13 31 9 53 
% аТtСТЧ    24,5% 58,5% 17,0% 100,0% 
11-20  
 Count 70 62 2 
1,5% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    52,2% 46,3% 
21-30  
 Count 12 31 2 45 
% аТtСТЧ    26,7% 68,9% 4,4% 100,0% 
30   
 
 Count 10 17 0 27 
% аТtСТЧ    37,0% 63,0% ,0% 100,0% 
Total 
 Count 105 141 13 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,340 ,000 
 
N of Valid Cases 259  
177 
 
                . 
2  3. 
 
   ђ    , 
      
       
     
    
-  
  
  Total 
  
  
Count 65 53 7 125 
% within 
  
52,0% 42,4% 5,6% 100,0% 
 
 
Count 34 40 10 84 
% within 
  
40,5% 47,6% 11,9% 100,0% 
  
Count 11 31 8 50 
% within 
  
22,0% 62,0% 16,0% 100,0% 
Total 
Count 110 124 25 259 
% within 
  





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,235 ,004 
 7.   ђ            
              
      
 
              
              
       ,     .05.  :    
ђ    ,       
          .  
         (52,0%),   
      (62,0%),   ђ       









     ђ  
     
     
    
-  
  
  Total 
  
  
Count 87 34 4 125 
% within 
  
69,6% 27,2% 3,2% 100,0% 
 
 
Count 36 37 11 84 
% within 
  
42,9% 44,0% 13,1% 100,0% 
  
Count 30 16 4 50 
% within 
  
60,0% 32,0% 8,0% 100,0% 
Total 
Count 153 87 19 259 
% within 
  





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,249 ,002 
 
N of Valid Cases 259  
 8.   ђ            
           
    ђ     
 
     :      
ђ    ,       
,         .01.   
        (69,6%),    
    (44,0%),     ђ     












           . 2,4  13. 
 
   ђ    , 
    
      
      
   
-  
  
  tal 
 
 
Count 8 24 4 36 
% аТtСТЧ  22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 
 
Count 102 100 21 223 
% аТtСТЧ  45,7% 44,8% 9,4% 100,0% 
 
Total 
Count 110 124 25 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,165 ,027 
 9.   ђ             
           
    
 
      :    ђ    
,           
     ,      
 ђ    ,     0.01.     
  (45,7%),        (66,7%), 















   
     ђ  
   ,    
   ( -
)        
   
-  
  
  tal 
 
 
Count 15 17 4 36 
% аТtСТЧ  41,7% 47,2% 11,1% 100,0% 
 
Count 43 148 32 223 
% аТtСТЧ  19,3% 66,4% 14,3% 100,0% 
 
Total 
Count 58 165 36 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,183 ,011 
 10.   ђ            
         
  ( )        
 
     ђ      
  :         
ђ     ,       
( )       ,   ,     
     0.01.       
   (41,7%),     (66,4%)  ђ   













   ђ   
,    
    
   
-  
  
  tal 
 
 
Count 15 17 4 36 
% аТtСТЧ  41,7% 47,2% 11,1% 100,0% 
 
Count 136 77 10 223 
% аТtСТЧ  61,0% 34,5% 4,5% 100,0% 
 
Total 
Count 151 94 14 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,149 ,053 
 11.   ђ            
         
 ђ    
 
         :    ђ  
 ,       
,          
     0.05.            
(61,0%),      (47,2%),        
 (11,1%).            
   ђ    ,       













             . 2,9,10,12  
15. 
 
   ђ      
        
       






ч   
1.  Count 30 30 8 68 
% аТtСТЧ    44,1% 44,1% 11,8% 100,0% 
2.  Count 28 37 6 71 
% аТtСТЧ    39,4% 52,1% 8,5% 100,0% 
3.  Count 23 40 0 63 
% аТtСТЧ    36,5% 63,5% ,0% 100,0% 
4.  Count 29 17 11 57 
% аТtСТЧ    50,9% 29,8% 19,3% 100,0% 
Total Count 110 124 25 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,275 ,002 
 
N of Valid Cases 259  
 12.   ђ            
          ђ   
            
 
 
              
          .  :  
  ђ          
          ,  
       .02.        
  4.  (50,9%),          
           
   (63,5%),           
(19,3%).           ,   
ђ    ,       ђ    





  ђ     
      
      






ч   
1.  Count 44 22 2 68 
% аТtСТЧ    64,7% 32,4% 2,9% 100,0% 
2.  Count 48 21 2 71 
% аТtСТЧ    67,6% 29,6% 2,8% 100,0% 
3.  Count 30 33 0 63 
% аТtСТЧ    47,6% 52,4% ,0% 100,0% 
4.  Count 33 16 8 57 
% аТtСТЧ    57,9% 28,1% 14,0% 100,0% 
Total Count 155 92 12 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,292 ,000 
 
N of Valid Cases 259  
 13.   ђ            
          
       ђ    
 
            
       .01. :   ђ   
          
   ,          
   (64,7%).         
     (52,4%),          
   (14,0%).          
  ђ             










      
 ђ        
        
    






ч   
1.  Count 24 40 4 68 
% аТtСТЧ    35,3% 58,8% 5,9% 100,0% 
2.  Count 25 44 2 71 
% аТtСТЧ    35,2% 62,0% 2,8% 100,0% 
3.  Count 34 29 0 63 
% аТtСТЧ    54,0% 46,0% ,0% 100,0% 
4.  Count 22 28 7 57 
% аТtСТЧ    38,6% 49,1% 12,3% 100,0% 
Total Count 105 141 13 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,240 ,015 
 
N of Valid Cases 259  
 14.   ђ            
             
         
 
            .05 
          ђ   
            
   .          
    (54,0%),            













       
 ђ       
       
ђ    






ч   
1.  Count 27 30 11 68 
% аТtСТЧ    39,7% 44,1% 16,2% 100,0% 
2.  Count 51 12 8 71 
% аТtСТЧ    71,8% 16,9% 11,3% 100,0% 
3.  Count 19 28 16 63 
% аТtСТЧ    30,2% 44,4% 25,4% 100,0% 
4.  Count 43 8 6 57 
% аТtСТЧ    75,4% 14,0% 10,5% 100,0% 
Total Count 140 78 41 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,372 ,000 
 
N of Valid Cases 259  
 15.   ђ            
            
    ђ    
 
             
  .01,               
        ђ     
         ђ   . 
            (75,4%),  
             (44,4%) 
                 











        
       
 ђ     






ч   
1.  Count 38 12 18 68 
% аТtСТЧ    55,9% 17,6% 26,5% 100,0% 
2.  Count 41 30 0 71 
% аТtСТЧ    57,7% 42,3% ,0% 100,0% 
3.  Count 24 30 9 63 
% аТtСТЧ    38,1% 47,6% 14,3% 100,0% 
4.  Count 25 16 16 57 
% аТtСТЧ    43,9% 28,1% 28,1% 100,0% 
Total Count 128 88 43 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,344 ,000 
 
N of Valid Cases 259  
 16.   ђ            
             
  
 
         .01 ђ    :  
           
    ђ    .         
        (57,7%),      
     (46,7%)     ђ     
       (28,1%).      ,     
               
      (      ). 









8.4.          
      
 
             . 1,10,11,  
12.  
 
      
        ђ  










 10   Count 35 16 2 53 
% аТtСТЧ    66,0% 30,2% 3,8% 100,0% 
11-20  
 Count 103 26 5 
3,7% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    76,9% 19,4% 
21-30  
 Count 31 14 0 45 
% аТtСТЧ    68,9% 31,1% ,0% 100,0% 
30   
 
 Count 27 0 0 27 
% аТtСТЧ    100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Total 
 Count 196 56 7 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,238 ,016 
 
N of Valid Cases 259  
 17.   ђ           
             
    ђ      
 
             
     0.01           
        .      
           ђ  
  .            
,   100%         .   
           21-30    31,1%,   








      
   ђ      










 10   Count 40 13 0 53 
% аТtСТЧ    75,5% 24,5% ,0% 100,0% 
11-20  
 Count 93 34 7 
5,2% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    69,4% 25,4% 
21-30  
 Count 30 15 0 45 
% аТtСТЧ    66,7% 33,3% ,0% 100,0% 
30   
 
 Count 13 14 0 27 
% аТtСТЧ    48,1% 51,9% ,0% 100,0% 
Total 
 Count 176 76 7 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,231 ,023 
 
N of Valid Cases 259  
 18.   ђ           
            
ђ           
 
           
       ђ      
   ,       . 
    ђ          
          .05.       
       10  (75,5%),        
          30    (51,9%),     
        11-20  (5,2%),       











  ђ       
       
ђ         
        










 10   Count 21 30 2 53 
% аТtСТЧ    39,6% 56,6% 3,8% 100,0% 
11-20  
 Count 77 39 18 
13,4% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    57,5% 29,1% 
21-30  
 Count 23 19 3 45 
% аТtСТЧ    51,1% 42,2% 6,7% 100,0% 
30   
 
 Count 14 13 0 27 
% аТtСТЧ    51,9% 48,1% ,0% 100,0% 
Total 
 Count 135 101 23 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,254 ,006 
 
N of Valid Cases 259  
 19.   ђ           
      ђ         
            
      
 
            
             
      0.05.    ,    ђ    
          ђ  
              
   ,         11-20  
(57,5%),                
  10  (56,6%),            









      
     ђ   










 10   Count 30 17 6 53 
% аТtСТЧ    56,6% 32,1% 11,3% 100,0% 
11-20  
 Count 98 29 7 
5,2% 
134 
100,0% % аТtСТЧ    73,1% 21,6% 
21-30  
 Count 33 10 2 45 
% аТtСТЧ    73,3% 22,2% 4,4% 100,0% 
30   
 
 Count 17 10 0 27 
% аТtСТЧ    63,0% 37,0% ,0% 100,0% 
Total 
 Count 178 66 15 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,238 ,016 
 
N of Valid Cases 259  
 20.   ђ           
              
ђ        
 
             
       .  :   
        ђ      . 
               ,  
11-20   21-30 ,       (73,1%  73,3%),    
            10  (11,3%). 
      (37%),       











                . 
5,11  14. 
 
      
       
     
  ђ     
    
-  
  
  Total 
  
  
Count 78 38 9 125 
% within 
  
62,4% 30,4% 7,2% 100,0% 
 
 
Count 38 36 10 84 
% within 
  
45,2% 42,9% 11,9% 100,0% 
  
Count 25 25 0 50 
% within 
  
50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Total 
Count 141 99 19 259 
% within 
  




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,221 ,010 
 
N of Valid Cases 259  
 21.   ђ            
             
        
 
            
          .    
:           
        ђ   
 ,            
      .05.            
 (  62,4%),           








  ђ      
     
   ђ      -
       
       
    
-  
  
  Total 
  
  
Count 60 58 7 125 
% within 
  
48,0% 46,4% 5,6% 100,0% 
 
 
Count 46 29 9 84 
% within 
  
54,8% 34,5% 10,7% 100,0% 
  
Count 29 14 7 50 
% within 
  
58,0% 28,0% 14,0% 100,0% 
Total 
Count 135 101 23 259 
% within 
  




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,194 ,038 
 
N of Valid Cases 259  
 22.   ђ            
     ђ          
            
    
 
            
,     0.05.  :   ђ      
        ђ    
             
  .           
,   58,0%,            











    
     ђ  
      -
      
    
-  
  
  Total 
  
  
Count 103 13 9 125 
% within 
  
82,4% 10,4% 7,2% 100,0% 
 
 
Count 61 11 12 84 
% within 
  
72,6% 13,1% 14,3% 100,0% 
  
Count 36 12 2 50 
% within 
  
72,0% 24,0% 4,0% 100,0% 
Total 
Count 200 36 23 259 
% within 
  




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,194 ,038 
 
N of Valid Cases 259  
 23.   ђ            
            
      
 
:         
 ђ          
   ,           
       ,       .03.  
             (82,4%), 
    ђ          











           . 6,7,13,14  15. 
 
    ђ   
      
   
    
   
   
-  
  
  tal 
 
 
Count 28 8 0 36 
% аТtСТЧ  77,8% 22,2% ,0% 100,0% 
 
Count 130 70 23 223 
% аТtСТЧ  58,3% 31,4% 10,3% 100,0% 
 
Total 
Count 158 78 23 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,157 ,039 
 
N of Valid Cases 259  
 24.   ђ             
   ђ          
         
 
              ђ  
          
      ,    
              .05. 
          77,8%,     
      .     31,4%,      













     
      
  ђ     
      
   
   
-  
  
  tal 
 
 
Count 28 8 0 36 
% аТtСТЧ  77,8% 22,2% ,0% 100,0% 
 
Count 145 59 19 223 
% аТtСТЧ  65,0% 26,5% 8,5% 100,0% 
 
Total 
Count 173 67 19 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,157 ,039 
 
N of Valid Cases 259  
 25.   ђ             
            
ђ              
 
         
            
       ђ        
     ,        .05.  
  (77,8%)     ,        
       .     
  26,5%,      8,5%   .  
      , 7.   ,     6. 












     
   ђ   
      
   
   
-  
  
  tal 
 
 
Count 30 6 0 36 
% аТtСТЧ  83,3% 16,7% ,0% 100,0% 
 
Count 160 47 16 223 
% аТtСТЧ  71,7% 21,1% 7,2% 100,0% 
 
Total 
Count 190 53 16 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,199 ,005 
 
N of Valid Cases 259  
 26.   ђ            
        ђ   
         
 
            
       :    
     ђ        
   ,      .05.      
      83,3%,         
     (21,1%),          















     
    ђ    
     
     
   
-  
  
  tal 
 
 
Count 32 4 0 36 
% аТtСТЧ  88,9% 11,1% ,0% 100,0% 
 
Count 168 32 23 223 
% аТtСТЧ  75,3% 14,3% 10,3% 100,0% 
 
Total 
Count 200 36 23 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,283 ,001 
 
N of Valid Cases 259  
 27.   ђ            
         ђ   
           
 
            
        :     
     ђ        
     ,      .05.    
        88,9%,       
       (14,3%),        















    
       
     
       
ђ     
   
-  
  
  tal 
 
 
Count 26 10 0 36 
% аТtСТЧ  72,2% 27,8% ,0% 100,0% 
 
Count 152 55 16 223 
% аТtСТЧ  68,2% 24,7% 7,2% 100,0% 
 
Total 
Count 178 65 16 259 




Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,276 ,002 
 
N of Valid Cases 259  
 28.   ђ              
          
     
 
            
       :     
            
       ђ    ,      
.05.            72,2%,   
          (27,8%),     
       (7,2%).      












             . 
2,4,9  11. 
 
      
      ђ    
         
    ђ   






ч   
1.  Count 41 21 6 68 
% аТtСТЧ    60,3% 30,9% 8,8% 100,0% 
2.  Count 57 9 5 71 
% аТtСТЧ    80,3% 12,7% 7,0% 100,0% 
3.  Count 48 15 0 63 
% аТtСТЧ    76,2% 23,8% ,0% 100,0% 
4.  Count 47 10 0 57 
% аТtСТЧ    82,5% 17,5% ,0% 100,0% 
Total Count 193 55 11 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,258 ,005 
 
N of Valid Cases 259  
 29.   ђ            
             
  ђ            
    ђ    
 
             
  .05,                
            
ђ              
  ђ  .         
    (82,5%),           
        (30,9%)      
    (8,8%). ђ           







   ђ      
        
      






ч   
1.  Count 46 20 2 68 
% аТtСТЧ    67,6% 29,4% 2,9% 100,0% 
2.  Count 45 21 5 71 
% аТtСТЧ    63,4% 29,6% 7,0% 100,0% 
3.  Count 29 34 0 63 
% аТtСТЧ    46,0% 54,0% ,0% 100,0% 
4.  Count 35 15 7 57 
% аТtСТЧ    61,4% 26,3% 12,3% 100,0% 
Total Count 155 90 14 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,276 ,002 
 
N of Valid Cases 259  
 30.   ђ            
      ђ         
          
 
             
  .05,                
   ђ          
        .    
         (67,6%),      
              (54,0%),   
             12,3%.   











      
  ђ       
         
      






ч   
1.  Count 31 37 0 68 
% аТtСТЧ    45,6% 54,4% ,0% 100,0% 
2.  Count 51 10 10 71 
% аТtСТЧ    71,8% 14,1% 14,1% 100,0% 
3.  Count 36 22 5 63 
% аТtСТЧ    57,1% 34,9% 7,9% 100,0% 
4.  Count 35 22 0 57 
% аТtСТЧ    61,4% 38,6% ,0% 100,0% 
Total Count 153 91 15 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,352 ,000 
 
N of Valid Cases 259  
 31.   ђ            
           ђ   
             
     
 
             
  .01,                
         ђ    
            
    .        
     (71,8%),         
       (54,4%)            
      ,   14,1%. ђ       









  ђ       
       
ђ         
        
   






ч   
1.  Count 25 36 7 68 
% аТtСТЧ    36,8% 52,9% 10,3% 100,0% 
2.  Count 36 23 12 71 
% аТtСТЧ    50,7% 32,4% 16,9% 100,0% 
3.  Count 39 24 0 63 
% аТtСТЧ    61,9% 38,1% ,0% 100,0% 
4.  Count 35 18 4 57 
% аТtСТЧ    61,4% 31,6% 7,0% 100,0% 
Total Count 135 101 23 259 





Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,276 ,002 
 
N of Valid Cases 259  
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